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Presentación
La Revista Caminhando inaugura con esta edición un nuevo formato 
editorial: cada revista tendrá un Dossier (eje orientador de la edición). 
En 2010, los/las cristianos/as celebraron el Centenario de Edimburgo. 
La Conferencia Misionera Mundial realizada en Edimburgo en 1910 es con-
siderada por grande parte de los misiólogos como un marco del movimiento 
misionero y ecuménico. Así, le correspondió a la Facultad de Teología de la 
Iglesia Metodista (FATEO) organizar una SEMANA WESLEYANA teniendo 
como eje orientador el tema de la misión. Para un evento de esta magnitud 
la FATEO invitó al Rev. Dr. Wesley Ariarajah, pastor y profesor metodista de 
Sri Lanka, con una vasta experiencia en el ministerio pastoral de iglesias 
locales y profesor de Historia de las Religiones y de Nuevo Testamento en 
el seminario protestante común de las iglesias en Sri Lanka. En 1981, él 
fue invitado a participar del Consejo Mundial de Iglesias, en el que lideró 
el Consejo de Diálogo Interreligioso por más de diez años. A partir de 1992 
actuó como secretario general adjunto del CMI. 
Los textos a seguir no son las ponencias del Rev. Dr. Wesley Aria-
rajah, para eso tendremos una publicación especial; sin embargo, esta 
revista fue delineada en este contexto de celebraciones del centenario 
de Edimburgo, a partir de un tema intrigante: “Misión en el siglo 21 en 
el Brasil”. ¿ A ﬁn de cuentas, como esa misión ocurre en las acciones 
personales, eclesiásticas, comunitarias, etc.?
Para darse a basto en este nuevo formato de Dossier, la revista está 
dividida con las siguientes secciones: Biblia, Teología/Historia y Pastoral. 
Otros artículos que no buscan atender al eje del Dossier también comple-
tan la obra con las mismas secciones y aún contempla la presentación 
de Documentos y Declaraciones y Reseñas. 
Los autores del Dossier sobre misión presentan reﬂexiones importan-
tes en la construcción de un concepto misiológico contemporáneo para la 
realidad brasileña, por ejemplo: Anderson de Oliveira en la sección de Biblia 
presenta un texto signiﬁcativo en la construcción exegética del evangelio de 
Mateo, 26.6-13. ¿Qué signiﬁca para la misión la expresión de Jesús “Porque 
siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis”? 
¿Será esta declaración una contradicción en el proyecto religioso/económico 
del evangelio, que siempre estimula la caridad entre sus participantes de 
su comunidad? Oliveira va a examinar este texto para encontrar la solución 
para esta aparente contradicción. Si usted desea profundizar su reﬂexión 
con el tema de la Responsabilidad Social de la Iglesia y temas relacionados 
al envolvimiento social con los empobrecidos, como tema de la misión, no 
puede dejar de leer este artículo. Roberto Zwetsch, misiólogo luterano nos 
entusiasma con su texto “Misión en el  siglo 21: Misión como com-pasión”. 
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En este artículo Roberto reaﬁrma su tesis principal de la misión, o sea: el 
sentido de la com-pasión, él reﬂexiona sobre el signiﬁcado de la misión 
cristiana en el mundo pluralista del inicio del siglo 21. Las desigualdades e 
injusticias que se vuelcan principalmente sobre las personas más pobres y 
vulnerables serán superadas a partir del concepto bíblico de la compasión. 
El metodista Norberto Garin busca, en su artículo, rescatar el testimonio 
misionero de Isac Aço, que fue obispo metodista, y cuyo ministerio fue 
marcado por el fuerte acento en fomentar la justicia y la dignidad de las 
personas. Garin aﬁrma que la acción misionera de Aço tenía una preocupa-
ción central con los empobrecidos. Esta preocupación lo llevó a luchar por 
una Iglesia que se dedique a los empobrecidos y solidaria con las personas 
socialmente excluidas. El artículo busca construir una biografía del Pastor/
Educador/Obispo, abarcando desde su nacimiento en Angola, África, en 
1935, hasta su trágico deceso en accidente automovilístico, en 1991. Aún 
en la Sección de Teología/Historia, Moisés Coppe, analiza el movimiento 
voluntario estudiantil en la organización de la Conferencia Misionera de 
Edimburgo de 1910. Según Coppe, demuestra también que lo que conce-
bimos en la actualidad como movimiento ecuménico emana de la acción y 
actuación de los estudiantes misioneros, bajo la sombra de John Raleigh 
Mott, uno de los más expresivos líderes del movimiento ecuménico incipien-
te. Finalizando la Sección de Teología/Historia, Renders va a reﬂexionar 
sobre “Enemigos del mundo” y “`amigos´ de la humanidad”: reconciliación, 
enemistad y amistad en la teología wesleyana como elementos para una 
teología pública. El artículo busca, a partir de la teología pública construir 
un referencial del concepto de amistad. Para eso se explora la comprensión 
de la reconciliación y del concepto de “amistad” en la teología wesleyana en 
textos claves ingleses, estadounidenses y brasileños. Finalizando la parte 
del Dossier de la Revista, en la sección de pastoral Paulo Nogueira, pastor 
metodista de la Catedral de Piracicaba desenvuelve la reﬂexión sobre el 
fenómeno del envejecimiento poblacional. Nogueira, al analizar los cambios 
ocurridos en la sociedad y al constatar que la población brasileña posee 
una expectativa de vida mayor que en otros tiempos, desafía a la pastoral 
aﬁrmando: “no podremos omitirnos como iglesia de nuestra responsabilidad 
misionera y pastoral con los ancianos. Para responder a las preguntas qué 
hacer y cómo hacer, necesitamos dedicar tiempo y energía en reﬂexión”. 
La revista aún contiene artículos importantes en las secciones de 
Biblia, Teología/Historia y Pastoral.
Por lo tanto, este número de la Revista Caminhando está dedicado 
a todas y todos los que buscan en este siglo 21 reﬂexiones que colabo-
ran con la construcción de un conocimiento teológico sustentable para la 
realización de la misión de Dios hoy.
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Editor de la Sección “Dossier” 
